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摘 要 
I 
摘 要 
随着人们体育锻炼意识逐步增强，而运动场馆是体育运动发展的重要物质
保障，是全民健身运动的重要前提条件，但目前体育活动场地严重不足，严重
阻碍了我国群众体育事业的发展。学校运动场地作为重要组成部分，占全国约
三分之二。目前使用率、开放率低，开放学校场地能够有效的解决人们的迫切
需求；完善的全民健身服务体系，有利于提高场地利用率，避免重复建设，让
学校运动场地充分发挥出应有的社会效益。 
本系统针对学校运动场地面向周边社区开放时需重点关注的进场人员身份
管控、运动时间、超时滞留提醒等问题进行系统管理。将运动时间段、运动量、
校园覆盖范围、人均运动情况等数据进行记录分析，推进学校运动场地安全、
高效的管理利用。 
本系统基于 Java 语言和 J2EE 体系结构开发，使用 MySql 数据库。在功能
方面主要有系统平台管理维护、校园人员进出管理、运动人员社区登记管理 3
个主要模块。系统管理员对学校运动场地、周边社区、社区管理人员及用户权
限进行管理设置；社区对运动人员的身份进行确认登记并给予相应学校场地的
运动权限，同时发放运动卡；运动人员通过运动卡进入学校场地进行体育运动，
并通过进出管理终端对其运动时间进行统计并上传数据到系统平台。在应用开
发中遵循软件工程规范，发挥了面向对象和 J2EE 的优势，为场地的开放提供一
个管理参考。 
 
关键词：运动场地；J2EE；人员进出 
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II 
Abstract 
With the development of economy, the human's living standards are improving 
and awareness of exercise are strengthening. As an important substantial guarantee 
and prerequisites for national fitness, the stadiums are now in severe shortage, which 
led to a serious impediment on China’s mass sport. School stadiums, an important 
part, contribute two-thirds of Sports facilities in the whole country. But  school 
stadiums are lowly opened and used, Opening them is benefit to ease the pressure of 
shortage in Sports facilities, Meeting our demand; It’s conducive to build a perfect 
service system, Promoting the sustainable development of fitness; It’s also helpful to 
improve the utilization of the facilities, exerting its social benefit. 
Once the school stadiums are opened to surrounding communities, This system 
would manage the information of who deserve focused attention, Including their 
identification, exercise time, noticing of overtime exercise, Then record and analysis  
the exercise period, the amount of exercise, the coverage area in campus, per capital 
movements, promote the security and the high efficient using of school stadium. 
The system is based on the Java and J2EE architecture, using MYSQL database. 
There are three main functional modules, Including management and maintenance of 
the system, the management of personnel movements, the registration management 
of exercising person in community. The system administrators manage the stuff in 
school stadium or surrounding communities and the user permissions; The 
community stuff would register identification of the person and give the exercise 
card, authorizing them to exercise in related school stadium; When the person gets 
into the stadium with the exercise card, The management-end would count then 
upload their exercising time to the platform. During the process of design and 
application This system follows the software engineering standard , plays the 
advantages of the object-oriented and J2EE, which would provide a reference for the 
sports field opening. 
Key Words: Sports space; J2EE; Personnel Entry and Exit 
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第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
运动场地是体育运动的重要物质保障，是全民健身运动的重要前提条件。
目前占全国运动场地三分之二的学校运动器材或设施向社会开放率不到 30%。
现在学校的运动场地在课余时间和节假日基本处于闲置状态，而矛盾的是，随
着人们的体育健身意识增强，我国群众运动场地严重短缺。国务院制定发《全
民健身条例》并印发《全民健身计划（2011-2015 年）》，大力发展我国居民
的健身运动。开放学校运动场地能够有效的解决人们的迫切需求；完善的全民
健身服务体系，有利于提高运动场地利用率，避免重复建设，让学校运动场地
充分发挥出应有的社会效益。 
本项目系统通过分析中小学运动场地对外开放的现状，开放过程中存在的
安全问题、管理问题，为学校运动场地的开放作出合理的解决。加强学校与社
区互动，共同参与管理；对市场化场地开放进行限制，完善以公益为主流和主
要特征的开放机制；学校积极参与运动场地对外开放；协调各方资源,加强运动
场地开放的科学锻炼指导。 
1.2  现状和存在问题 
目前部分学校对外开放运动场地，多以无偿开放以室外场地为主，也有学
校有偿开放部分室内场地，但是在开放的过程出不可避免的出现了一些问题，
导致学校方面开放运动场地一段时间后又停止对外开放[1]。而这些问题主要集
中在： 
    (1)安全问题 
课余及节假日开放学校运动场地地固然是一件好事，然而学校运动场地开
放后，学生的安全问题就摆在面前，外来社会人员的安全性有待确认。 
(2)开放后，场地养护及管理经费负担 
    场地一旦对外开放，场地的建设、养护、管理人员工资，都需要经常性的
投入大笔的资金，而资金的来源成为了学校的负担。 
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    (3)学校运动场地的容量问题 
    目前各大中小学的运动场地对社会开放，伴随着免费的是资源约束问题，
学校运动场地在满足学生的基本使用的情况后，即使全部开放，也满足不了公
众的需要[2]。 
针对存在的问题，结合学校运动场地开放的对象基本为周边社区居民的特
点，学校和社区联合，由社区验证并授权发放给周边社区居民一张“运动卡”，
对运动人员出入校园身份登记管理，场地锻炼人数限制，建立健身运动作息时
间制度、场地安全检查制度、公物保护制度，明确责权利，对部分场地进行收
费以补贴场地养护及管理人员，这样学校也更容易对进入校园运动的居民进行
管理，居民进行健身运动也不用再为没有场地而烦恼。使学校运动场地开放得
以可持续的开展。 
1.3  国内外研究现状 
    在国外，一些体育发达国家早就着手实施学校体育设施的对外开放。 
    日本对开放运动场地设施的学校进行经费补贴，增加了管理人员和指导人
员的补助费用并将经费预算并纳入国家补贴范畴。 
    英国将体育运动场地由国家建设，提供给学校和社会共同使用，学校从上
午九时到下午四时有优先使用权，晚上、周末和假期运动场地则优先开放向社
会大众。  
  美国学校体育运动场地有许多向社会开放。开放时间一般为 17 点到 22 点
以及周六、周日。  
  俄罗斯的大学除维护费用较高的运动场地需收取一定费用外，其它场地均
没有限制，但是，进入校园运动的民众绝不能对学校的正常教学造成影响。居
民们也把到学校进行锻炼当做一种生活习惯，学校的体育运动场地共享已成为
传统[3]。  
    我国现有运动场地 85万多个，而占总数三分之二的学校运动场地对外开放
率不足 30%，绝大多数没有得到充分有效的利用。各级政府和学校也采取了一
些旨在促进学校运动场地对外开放的措施，但最主要的两个问题严重制约着运
动场地的开放。 
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    学校运动场地对外开放后，安全隐患不容忽视。特别是那些教学区、宿舍
区与运动区没有分开的，安全是学校最头疼的问题。具体主要表现在两个方面：
一是学校财产安全，包括体育设施、教学设备、师生财产和环境绿化等公共设
施；二是人身安全，特别是学生人身安全。体育运动本来就容易产生肢体碰撞，
如学生与居民、居民与居民在锻炼中出现争执，势必影响学校的正常教学秩序，
毕竟学校无力管社会。 
    经费短缺是阻碍学校运动场地开放的重要因素。对外免费开放或收取少量
费用，为周边社区居民提供了运动锻炼的场地，然而开放的同时也给学校带来
一些问题，例如运动场地的维护、运动器材的耗损、人员的管理支出等，这些
会给学校造成额外的支出。如果仅是开放学校操场，费用不会太多，但如果是
要体育馆、游泳馆等室内场馆都免费开放，学校将不堪重负[4]。 
    只有解决了以上两个问题，学校运动场地对外开放才有可能得到落实，全
民健身运动才能得以推广。 
1.4  论文研究内容 
    本文主要研究学校运动场地对外开放管理系统的的设计与实现，包括如下几
个方面内容： 
1、面向对象开发方法。应用面向对象的方法为软件需求建立模型，进行系
统设计，采用面向对象程序设计进行系统实现，对建成的系统进行测试和维护。 
2、系统建设原则及采用的技术。主要有可移植性原则、高可靠性和稳定性
原则、可扩展性原则。采用 Java/J2EE 开发，系统设计采用成熟的 MVC 模式，
应用 SSH架构，能够很方便的为系统添加新功能。 
3、实现的功能模块：发卡、查询、统计、管理。 
1.5  论文组织结构 
本论文共包括六章： 
第一章 绪论，描述系统研究的背景和意义，国内外的研究现状和具体内容。 
第二章 相关技术，对系统开发的主流技术作了简单介绍与比较，分析所采
用的技术的特点及优势。 
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第三章 需求分析，全文的重点章节，对整个系统的需求作了具体的分析。
对业务需求、系统功能需求、非功能需求作了详细的梳理和分析，给出各功能
板块的用例设计思路。 
第四章 系统设计，对系统进行分析与总体设计。介绍系统开发的总体框架、
给出系统的网络拓扑图，并对核心的数据表进行详细的定义与设计。 
第五章 系统实现，实现系统的主要功能。重点实现数据采集和同步、权限
管理、统计查询、数据安全几大功能，实现了系统的功能界面。 
第六章 总结与展望，总结本论文主要研究的内容，以及在分析与实现过程
中遇到的问题、挑战和展望。
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